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CINCUENTENARIO DE DOS ILUSTRES REV1STAS
MEDICAS DE VENEZUELA
EI 31 de enero cumpli6 50 afios de vida la Revista "Beneficcu-
cia" organo de Ia Sociedad de Beneficencia de In ciudud de Mara-
caibo en el Estado Zulia de Venezuela. Y e1 15 de abril celebio au
quincuagesimo nniversai-io Ia Gaceta l\!e(1'ica de Caracas, vocero de
la Academia Nacional de Medicin».
La Academia de :Medicina de Venezuela nacio cl 13 de Marzo
de 1893 con e1 nombre de Sociedad de Medicos y Cirujauos de Ca-
racas. Fue su primer director el doctor Francisco A. Rizque» y se-
cretario el doctor J. de D. Villegas Ruiz. Fuudo la Gaceta Medica
de Caracas euyo primer .rlh-ector tue el doctor Luis Razetti, conti-
nuando luego como orgnno de In Academia cua ndo esta iustttuclou
fue creada porIa Ley en abril de 1904.
• La REVISTA DE LA FACULTAD DE ~fEDIC1N'A ell via a
las ilustres benemeritas Revistas venezolanas su saluda de COUgT"U'
tulacion en el cincuenteuai-io de su nacimiento y formula votos pOI'
su progreso y larga vida en beneticio de la den cia medica y de la
humanidad,
"NUESTRO JUBILEO PERlODlSTICO
(Como homenaje de la R. publiacos el articulo del ilustre doctor
D'Empaire ).
Hioy cumple La Benejicencia. 50 afios de Iuudada.
EI dia 31 de enero de 1883 el senor don Alfredo Vargas, Presi-
dente de la Sociedad de Beneticeucia y el entonces bachiller 'l"emls-
tocles N. Vaamollde, a In sazoll Interllo d'e este Hospital, SaCtlrOll a
la 1uz publica el primer numero de este pcri6dlco para que sirvier~ II
de organo 'a la Sociedad de Beneficencia (1).
(1) POl' los anos de 1814 a 15 se fuud6 lIll pCl'6-dico lIallltldo La Benen-
cencia del cual no hemos lJ)odido ~onseguir 1',11 solo numero 'I)Ues cl Archivo de
Ia Casa de Beneficencia fue destrufido par 1111illcelldio en HH2. Dice In His-
toria. de la. Casa de Bencficencia que era un peri6dico de fudole Jiterarin, POl'
consiguiente completamente distillto del nuestro, aUll cUlluclo en aq1uH se pu-
blicaball en ocasioncs ACllcrdos y Resoilldones de 1a Sociednd de Bencfi:en-
cia. Fue redactado .por el Pbro. doctor .I.<'rullciscoJ, Delgado)' los Brs. Jose
R. Vi,llasmil y Angel Casanova.
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Desde entouces, con s610 una interrupci6n de seis meses, de
mayo a octubre de 1903, con terra regnlaridad 11a salido cada mes,
cumpliendo a cabalidad la promesa que sus Iundadores hicierou en
su primer Editorial en el cual se lee: "Le Beneiicencia saldra men-
sualmente publ icandose en cadu 1I111ner"O los cuadros demcstrativos
del movlruiento de la Casa en el mes anterior y cuauto con el esta-
blecimiento se relacione".
Efectivameute, en cada muncro de La Bcneiicencio con las ne-
cesar-las modificaciones impuestas por cl a vance del ticmpo y los
progresos .del Institute, esta cousiguado esc movimiento.
PCI'D '110se ha limitado a. eso nuestro period ico ; desde su prin-
cipia se encuentran en sus pagiuus iutercsantes observaciones me-
dicas originalcs e inserciones de notable valor cientifico. Alli 108
doctores F'rancisco Suarez, 'I'emistocles N. Vaamonde, Sim611 Mon-
tiel, R6mu]0 Furta, Candelario Oquendo, Jose de .Iesus Olivares;
Jose Marla Gonzalez Delgado, F'rancisco E. Bustamante, ,'\.sdruba!
Araujo, Guillermo Quintero, Ramon Soto Gonzalez, Guillermo
Cook, entre los que hall reud ldo la [ornada de 1a vida expresaron
811 manera de vel' en los diver-sos problemas de la Medicina ; y entre
los que afoi-tunadamente aun existeu, se destaca el doctor Venancio
Hel'l1{mdez, quien desde los ya lejanos tiempos en que era Interno'
del llospital, hn. tellirdo siernpre especial deferenda pOl' Duestra hu-
milde publieaei6n.
Y cs justo consflgJ'ar tambien lIB cH.rii'ioso recuerdo a los Inter-
nos, unos ya des3.purecidos ')t otl'OS flun existentes, que desde Temis-
toles Vaamond'e y H6mulo Faria en 1883 hasta. Julio ~lal'in Acosta
y Antonio R. OCCludo ell 1925, coadynval'oTl a la formaei(1) <leI -pe·
ri6dieD. I
"Dirigil' el periodieo La Be?l,cf'icc'I'I.ci.a-6l'gano de 13. Gasa- y
haem' que se .distribllya 0 diJ'ij-a de morlo que responda a sn objeto ..
Que es pl'incipalmente el de hneer conoeei' a todos aquello's que pue-
pucclen 'apl'eciarlos el movimiento del Hospital y los }ll'ogresos que
en el-se a]cuncen en los l'amos med ico~quiI'(trgi.cos", dispone el Re-
glamento de ]a Casa de Bcneficencin cnando hata de los deberes de
los Medicos Cirujanos ·d'e! Servicio. Asi es que de todos los que pOI'
nlli hemos pasado algo ha qucdado cserito. Como un tl'ibllto a la vez
de justicia y de gratitnd pnblicamos en esta edici6n el retrato de
don Alfredo Vargas, uno de los fun.dadores, y de los MCelieos del
Hospital, redactol'es pOl' ta.nto del peri6d'ico, que han mllerto en 8U
pllesto de combate hacienda honor a la bandera.
La, Bencficencia ha sido durante mas de 40 alios, hasta que en
1927 se fnnd'6 la Re'fYi.stn de let Socieda,d .~fedico·Q1.£'i,nl'rgica, del
Zu,litt, casi el utlico vocero de la Medieina. en ~faracaibo, })11eSLa
Union Afedica, El Z'nUa, )1fed-ico, ]a Rev-ista, A'1ed-ico·Quirt"lt:gica, la-
Clinica Medioo-QlI.i,.,kgiia. do 10., Hospita./os de Ma.moaibo, la Re·
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vista) l1fedica y algun otro peri6dico que por el momento no recor-
dam os, y que se han publicado en distiutas epocas, solo tuvieron
una vida efimera.
Fue organa de la Sociedad Medico Quil'llrgica del Zuliu duran-
te su primera epoca desde su tuuriaciou en 1!Jl7 husta 1.921; Y ell
811 reorganizacion, desde 1925 hasta 1927, en que como ya dijhnos,
se fund6 la Revista de la Sociedad. 'I'ambien si rvio de 6rgano a la
Comisi6n Organizadora del Segnndo Congreso Venezolano de Me-
dlcina y a las Comisiones Seccionales en el Zulia de los otros cuu-
tro que se han verificado. :Ella estudiado nueatras grandee eudcmina :
Fiebre Amarilla, Paludismo, Dlsenterta y on-as cnfermedades tro-
picales ; fne la que dio a conoeer primero en Venezuela los trabajos
de Rogers sobre el uso del clorhidrato de Emetina en Ia diseuteria
y la que inici6 y sostuvo en la Republica In propaganda de ese uia-
ravilloso nlcaloide que ha cambiado la faz de una d'e nuesu-ae mas
terribles afecciones (1); ha librado cnmbates por la Hicgieue en
epocas de epidemia, como en 1900 cuando Ia vil'ueIa illvadi6 el Zu-
lia y 1908-1910 enando la Peste BnMniea azot6 las regiones eentra-
Ies del Prais; ha lnchad'o por la pr'opngacion de los mcdjos que se
hun cOl1sidel'acIo en diversas epOCHS como adecuados para el trata·
miento de Ia Lepra; en ella se estucli6 descle 1915 e1 problema d'e Ia
Anqnilostomi,asis; ha abog3!do, primeI'o, porIa rcorgutlizaci6n de los
hElios medicos en el Zulia y luego pOl' 8U restableeimiento; se ha
Y(~stido de gala en los grand'es elias de Ia Patria y ha. en.lutado sus
columuus cuando la muer·te ha seg'l.1.do una vida meritol'ia pOI' Stl
ciencia ° c,aridad. En sus paginas encuentl'u e1 iuvestigador obsel'-
vaciones clinicus y 3l'ticulos cientificos escl'itos pOl' diferentes au-
to]'es y en diversas epocas, 'acervo precioso para In HistoJ'ia d'e la
Medicina en el Zulia, pues puede decirse que todos los medicos zu·
}janos, ya como intel'llOS, ya como profesiollales han dej,ado una hue-
Un mas 0 menos profunda en sus paginas. En una palabT'a: Let Be-
nef'icenC'ia ha procurado aportar su peql1eiio grano d'e arena en la
constl'tlcci6n del Edificio de nuestra ~1eelicillu National.
Su fOl'mato 11a sido siempre igual; y queremos dedicar un re-
eueruo'a sus editores, Desde 1883 hasta 1917, se edit6 en \a [mp,.en-
ta, Amer·icana, pl'opiedad de aqllel gran patriota zuliano, que aUl1
no 'ha sido J'cemplazado ~, que se llam6 Eduardo Lopez Rivas; lue*
go en 1918 y 1919 en la [ml,,-enta de E! Avisa.d01', d';,'igida pOI' Be-
nito H, Rubio, trabaja:dol' incansable; y de 1920 hasta hoy, en ]a
(1) EI primer trnbajo df" Rogers file pnblicado ell Londl'es en el British
Mellical Jounlal del 22 de junio de 1912 .r so tradncci6n snli6 en La Bene-
ficencia e1 31 de julio siguiente; .r el segundo, en el Brit. 1\lod. Jour, el 24
de Agosto de 1912 y traducido sali6 en el numero del 30 de selltiembre 81-
guiente en La Beneficencia,.
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Lmprento El Propio Esjuereo donde con una competencia que s610
iguala Btl modestia, trabaja 8U propietario Sebastian Valbuena., E.1
acopio de datos para la prepreparaciou del peri6dico esta hoy a car-
godel Inspector Interne de Ia Casa senor Ramon Prieto.
Cincuenta alios ast vividos SOIl garantia de que La Benejieen-
cia continuara, COil la ayuda de Dios, cumpliendo la misi6n a que
esta destinnda : "dar a conDeer el movimiento de Ia Casa de Benefi-
eencia "y los progresos que alli se alcancen en los ramos medico-
quirurgicos".
Adolfo d!Elnpa,';'I'C
